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Nevzat Atlığ 
Olayı
'29 Mayıs 1983... Ramazan, iftara bir saat kalmış... 
Ve, Atatürk Kültür Sarayı’nda Nevzat Atlığ’ın idare ettiği 
Devlet Klâsik Türk Musikisi Korosu’nun konserini dinli­
yoruz. Meraga’lı Abdülkadlr Hoca’nın “Kâr-ı Muhteşem”- 
ini icra ediyorlar. Eserin adı heryere, hepimize sinmiş 
gibi... Eser muhteşem, koro muhteşem, icra muhteşem 
ve onu idare eden, eseri yorumlayan “şef” de muhteşem. 
Fuzulî’nin mısraları dilimin ucunda dolaşıyor:
Hâl kâfir, zülf kâfir, çeşm kâfir el’aman
Ser-be ser iklim-i hüsnün kâfiristân oldu hep.
Iftar’a 15-20 dakika kala konser bitti. Salonu tıklım 
tıklım dolduran dinleyiciler açlıklarını, iftar vakti evlerine 
yetişme zaruretlerini unutmuşlar gibi, alkıştan salon çın­
lıyor ve Dr. Atlığ tekrar tekrar sahneye çıkarılıyor. 
Manevî tatmin’in bedenî ihtiyaçları nasıl da bastırdığının 
en büyük delili. Yanımda oturan bir dinleyici kendi ken­
dine mırıldanıyor: “Vallahi sabaha kadar devam etseler 
buradan bir yere gideceğim yok!..."
Yazıma “Nevzat Atlığ Olayı” başlığını seçtim. Zira 
değil son senelerin, 1982'nin, 1983’ün, belki de son yüz­
yılın en dikkate değer hadiselerinden biri millî musikimi­
zin şahlanışı ve bu şahlanışta Dr. Nevzat Atlığ’ın 
oynadığı “önder rolü”dür. Annemizin ninnisi, Allahımıza 
yakarışımız, dualarımız, semalara yükselen ezanlar, 
dertli iken dertlenmemiz, neş'eli iken coşup taşmamız 
hep bu musiki ile, onun nağmeleri iledir. Musikimiz 
bizim iliklerimize, kanımıza işlemiştir; genlerimizle inti­
kal eden bir ata yadigârı, en kıymetli mirasımızdır.
Hal böyle iken,bütün millî değerlerimiz, kültür hâzinele­
rimiz gibi ve belki de onlardan çok daha önde, millî 
musikimiz tahribedilmeye, kötülenmeye, gözden düşü­
rülmeye, unutturulmaya çalışılmıştır. Annemiz beşiği­
mizi sallarken "uyusun da büyüsün” diye Hicaz 
makamından ninni söyler, sonra ilk okulda Brahms’ın 
ninnisini öğretmeye çalışırlar. Halâ Türk musikisini 
"ilkel, iptidaî, tek sesli musiki” olarak takdim etmeye 
çalışan ve gerçeğe, hem de İlmî gerçeklere kulakları, 
gönülleri kapalı, beyinleri zaptedilmiş gafiller mevcuttur. 
Tek sesli Türk musikisi, 24notalıkskalası,40'ımütecâviz 
makamı ile asıl zenginliğini bu hususiyetinden alır ve 
batı musikisi 8 notalık oktavının ifade gücünü ancak çok
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seslilikle gidermek durumunda bulunurken bunu göre­
mez, hissedemez, farkedemezler.
Bütün zorluklar, yokluklar ve müşkiller arasında 
üst<ki Dr. Nevzat Atlığ’ın ne gibi bir mücâdele verdiğini, 
bugünlere nasıl geldiğini görmemek, hissetmemek 
mümkün müdür? Onun yapıcı disiplini, tâviz vermez 
ciddiyeti bazen etraftakilerin gözünde yüksek san’atkâr 
vasfını, hassas yorumculuğunu, ince zevkini sanki per­
deliyor gibi oluyorsa kabahat onun mu?
Ancak bu ciddiyet, bu disiplin, bilgi ve duygu iledir 
ki musikimiz içine düştüğü veya düşürülmek istendiği 
lâubalilikten kurtarılmış, bu millî hâzinemiz üstüne sin­
mekte olan tozlardan temizlenip pırıl pırıl bir şekilde 
karşımıza çıkmıştır Bu çalışmaları ile devletin ve sayın 
Cumhurbaşkanının da dikkatlerini çekmeyi başaran Dr. 
Nevzat atlığ, artık “millî kıymetlerimizden biri haline 
gelmiş bulunmaktadır.
Dr. Attığ ın korosunun mensuplarından birinin söz­
lerini hiç unutamam: "Anlamıyorum nasıl oluyor - 
diyordu- Nevzat Hoca ellerini kaldırdığı zaman şu 
enstrüman başka türlü ses çıkarıyor, çalan ben miyim, o 
mu bilemiyorum...”
Gerçekten, Nevzat Atlığ, koro’sunu, sazı ile, sözü ile, 
tıpkı bir virtüoz'un âletini kullanışı gibi idâre etmekte, o 
koro ile dinleyicileri de bütünleştirmeyi başarabilmekte­
dir. yorulmak bilmeden, durmadan, dinlenmeden çalış­
mış, memleketin dört köşesinde tertiplediği konserlerle 
musikimizin “en iyisi” nin nasıl icra edilebileceğini 
göstermiştir.
Dr. Nevzat Atlığ müzisyen bir babanın evlâdıdır ve 
bu husustaki ilk kültür nüvesini ondan almıştır. Talebe 
iken bir süre Üniversite Korosunda keman çalmış, daha 
sonra bu koroya şef olmuştur. İstanbul Belediye Konser­
vatuarı Türk Musikisi icra Heyeti Şefi ve Sanat Kurulu 
Üyesi olmuş, İstanbul Radyosunda çalışmış, Türk Musi­
kisi bölüm şefliği, 1954-1958 yılları arasında da Radyo 
Müdürlüğü vazifelerini ifa etmiştir. Küçük Koro’yu Mes­
ut Cemil’in vefatından sonra da Klâsik Koro’yu idâre 
etmiş, böylece üstâd Mes’ut Cemil’i istihlâf etmek gibi 
bir mazhariyete de nail olmuştur.
İstanbul Konservatuarı solfej ve repertuar hocalığı, 
bir ara Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Başkanlığı, 
Bin Temel Eser Hazırlama Komisyonu Üyeliği gibi daha 
birçok değerli hizmeti vardır.
Halen, Devlet Türk Musikisi Korosu’nun hocalığı ve 
şefliği sıfatı ile san’at hayatının şahikasında bulunan 
Nevzat Atlığ, Tıp Doktoru ve Röntgen Mütehassısıdır ve 
hekimlik mesleğine de devametmektedir.,
Birkaç satırla çizmeye çalıştığım bu tablo, millî kül­
türümüzde büvük inkılâptır. Bunun manâsını İlerdeki
senelerde, gelecekte daha iyi anlayacağız. Bir yazımda 
belirttiğim gibi, "Nevzat da gider, bu satırların nâçiz 
yazarı da gider ama bugünün gençleri bizim gibi paslı 
kulaklarla, kendi millî havalarına hasret olarak değil, 
kendi öz kültürü ile yetişir ve bu meşaleyi nesilden nesile 
taşır, ulaştırır..."
Nevzat Atlığ'a ve onun gerçekten ’’muhteşem’’ koro­
suna, saz heyetine, 1983’ün konser mevsimi kapanırken 
Türk Edebiyatı'ndan selâmlar, sevgiler...
Yavuz Sultan 
Selim Han’ın 
Çeşmesi*
Yaşatır yeniden çocukluğumu,
Yavuz Sultan Selim Han’ın çeşmesi. 
Bildirir tarihte var olduğumu,
Yavuz Sultan Selim Han’ın çeşmesi.
Dutlu’da bir avuç kardır, el eder,
“ Bre yiğitlerim haydi gelin.”  der,
Mavi bir çiniden sonsuza gider,
Yavuz Sultan Selim Han’ın çeşmesi..
Sanmayın ateşim kaybolur külde, 
Çengi-mısra olur bir beyaz gülde. 
Notalarla resim çizer gönülde,
Yavuz Sultan Selim Han’ın çeşmesi..
Nice yakarıştır, Allahın günü,
Söyler yaşamanın bütünlüğünü.
Şemsî Tebrizîye açar gönlünü,
Yavuz Sultan Selim Han’ın çeşmesi.
Konya destanlaşır bir bengi-seste, 
Bülbül nice durur altın kafeste?
Bu günden yarına en güzel beste, 
Yavuz Sultan Selim Han’ın çeşmesi..
Kum saati, zenbereği kurmadan.. 
Abı-hayat damlar çifte burmadan,
“ Bir nefes sıhhattir” akar durmadan 
Yavuz Sultan Selim Han’ ın çeşmesi.
Feyzi HALICI
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